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5.2.2.4 Modul "Allgemeine Erkrankungen" 
M i t g l i e d e r der K l e i n a r b e i t s g r u p p e : 
P o l l , Klee, Müller 
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5.2.2.4.1 Stammdaten 
5.2.2.4.1.1 Stammdaten des Betriebes 
S. K a p i t e l "Basismodul". Die Verfügbarkeit eines Rations-
berechnungsprogamms i s t wünschenswert. 
5.2.2.4.1.1.1 Status h i n s i c h t l i c h bestimmter Krankheiten 
IBR 
0 unbekannt 
0 s t a b i l e r I m p f b e t r i e b 
0 IBR-unverdächtig 
0 p o s i t i v 
Leukose 
0 f r e i 
0 n i c h t f r e i 
Tuberkulose 
0 f r e i 








0 b e f a l l e n 
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Weitere Krankheiten, d i e i n den l e t z t e n Jahren a u f g e t r e t e n 
s i n d (Eingabe anhand des Diagnosenkatalogs): 
5.2.2.4.1.2 Stammdaten der Tiere 
S. K a p i t e l "Basismodul" 
( T i e r - I d e n t i f i k a t i o n , Rasse, Geschlecht, Geburtsdatum, 
Abgangsdatum, Abgangsursache, V e r b l e i b ; ggf. Eingabe der zur 
Ausscheidung aus der Herde führenden Krankheit anhand des 
Diagnosenkatalogs) 
5.2.2.4.1.2.1 Status h i n s i c h t l i c h bestimmter Krankheiten 
T i e r - I d e n t i f i k a t i o n 
IBR 
0 unbekannt 
0 s e r o l o g i s c h n e g a t i v 
0 s e r o l o g i s c h p o s i t i v 
0 geimpft 
0 n i c h t geimpft 
BVD-MD 
0 unbekannt 
0 s e r o l o g i s c h n e g a t i v 
0 v i r o l o g i s c h n e g a t i v 
0 v i r o l o g i s c h p o s i t i v 
0 s e r o l o g i s c h p o s i t i v 
0 geimpft 
0 n i c h t geimpft 
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Weitere Krankheiten ( f r e i wählbar, j e nach i n d i v i d u e l l e m 
Interesse und l o k a l e n Gegebenheiten) 
5.2.2.4.1.2.2 Zuordnung der E i n z e l t i e r e zu bestimmten 
Tiergruppen ( s . K a p i t e l "Basismodul") sowie 
Leistungsgruppen. 
L e t z t e r e s i n d abhängig vom Trächtigkeits- und L a k t a t i o n s -
stadium sowie der Tagesmilchraenge ( s . K a p i t e l " F r u c h t b a r k e i t " 
und "Eutergesundheit"). Zahl und D e f i n i t i o n e n der Lei s t u n g s -
gruppen müssen f r e i wählbar s e i n . 
5.2.2.4.2 Bewegungsdaten 
5.2.2.4.2.1 Bewegungsdaten des Betriebes 
( s . K a p i t e l "Basismodul") 
Angaben über Wit t e r u n g (nach Abschluß der Weidesaison): 
0 naß-warmer Sommer 
0 naß-kalter Sommer 
0 trockener Sommer 
Parasiten-Bekämpfung: 
0 Grasuntersuchung (Datum); Larvennachweis pos. / neg. 
0 Ausbringung von K a l k s t i c k s t o f f zur Bekämpfung von 
Lymnea t r u n c u l a t a (Datum) 
5.2.2.4.2.2 Bewegungsdaten der Tiere 
5.2.2.4.2.2.1 Regelmäßig anfallende Bewegungsdaten 
- Konzeptionszeitpunkt, T r o c k e n s t e l l t e r m i n und Abkalbedatum 
(s. K a p i t e l " F r u c h t b a r k e i t " sowie "Eutergesundheit") 
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- Futteraufnähme ( s . K a p i t e l "Fütterung") 
- Milchmenge (kg/Tag; s. K a p i t e l "Eutergesundheit") 
B e u r t e i l u n g des Ernährungszustandes und des Wachstums 
Minimale E i n h e i t e n 
Feldlänge 
a) (Monatliche) K l a s s i f i z i e r u n g anhand 
adspektorischer und p a l p a t o r i s c h e r 
Befunde ("body c o n d i t i o n score") b e i 
Färsen und Kühen 1,2 
1 = sehr mager, 5 = sehr f e t t 
S c h r i t t e von 0,25 
(EDMONDSON e t a l . , J. Dairy Sei. 72, 1989, 687-78) 
Anzustrebende Werte: 
zum Z e i t p u n k t des Abkalbens ... 3,5 b i s 4,0 
i n der H o c h l a k t a t i o n .... mind. 2,5 b i s 3,0 
zum Z e i t p u n k t des T r o c k e n s t e l l e n s : .... 3,0 
b) Regelmäßige Erfassung der Körpermasse 
m i t t e l s automatischer Waage 4,0 kg 
H i n s i c h t l i c h der Körpermasse g i l t , daß das zum Zei t p u n k t der 
H o c h l a k t a t i o n f e s t g e s t e l l t e Minimalgewicht des einzelnen 
Tieres beim T r o c k e n s t e l l e n höchstens um 10 % und u n m i t t e l b a r 
vor dem Kalben maximal um 20 % überschritten werden s o l l t e . 
c) (Monatliche) Messung des Brustumfangs 3,0 cm 
b e i Jungrindern und Färsen 
Laborparameter 
Für d i e laufende Überwachung der S t o f f w e c h s e l s i t u a t i o n i n der 
Herde s i n d Parameter vorzuziehen, d i e ohne umständliche Pro-
benentnahme m i t geringem Aufwand automatisch erfaßt werden 
können. Insbesondere eignen s i c h nach d e r z e i t i g e m Kenntnis-
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stand hierfür d i e M i l c h i n h a l t s s t o f f e F e t t , Eiweiß, H a r n s t o f f 
und Ketonkörper. 
M i l c h i n h a l t s s t o f f e 
- F e t t 
- Eiweiß 















5.2.2.4.2.2.2 Unregelmäßig anfallende Bewegungsdaten 
Laborparameter 
Bestimmung b e i g e z i e l t e r I n d i k a t i o n : 
B l u t 
- Calcium (Serum oder Plasma) 
- Phosphor (Serum oder Plasma) 
- Magnesium (Serum oder Plasma) 
- Glutat h i o n p e r o x i d a s e (Heparin-Blut !) 
- GLDH (Serum oder Plasma) 













- Natrium 3,1 mmol/1 
Harn 
- Ketonkörper 1,0 






Dokumentation von E r k r a n k u n q s f a l l e n : 
Für B e t r i e b s l e i t e r ( v e r e i n f a c h t e s Schema) 
Datum 
Tier-Nr. 
Diagnose (aus Katalog für den B e t r i e b s l e i t e r ) 
Behandlung (aus Katalog für den B e t r i e b s l e i t e r ) 
E r f o l g (s.u.) 
Für T i e r a r z t 
Datum 
Tier-Nr. 
Diagnose (aus Katalog für den T i e r a r z t ) 
Prognostische B e u r t e i l u n g ( s . 5.2.2.4.9) 
Behandlung (aus Katalog/GOTÄ) 
E r f o l g ( s . 5.2.2.4.10) 
Kosten (Zuordnung der Behandlung und der Kosten zum E i n z e l -
t i e r muß möglich sei n ! ) 
Prophvlaxemaßnahmen 
Jeweils Angabe von Identität der b e t r o f f e n e n T i e r e bzw. T i e r -
Gruppe, Datum und A r t der Maßnahme: 
- s t a a t l . angeordnete Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung 
- f r e i w i l l i g e Vakzinationen (IBR, BVD usw.) 
(- M u t t e r t i e r s c h u t z i m p f u n g : s. K a p i t e l "Kälber") 
- Gebärparese-Prophylaxe 
- Ketose-Prophylaxe 
- Vitamin-E/Selen-Applikation bzw. Supplementierung über 
M i n e r a l f u t t e r 
- E i s e n - A p p l i k a t i o n ( s . K a p i t e l "Kälber") 
- Parasitenbekämpfung 
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Es s o l l t e dem Benutzer auf einfache Weise möglich s e i n , durch 
V o r e i n s t e l l u n g bestimmte Prophylaxemaßnahmen einzelnen T i e r e n 
(auch i n Abhängigkeit von Vorerkrankungen, wie z.B. Gebär-
parese) oder Tiergruppen h i n s i c h t l i c h A l t e r , J a h r e s z e i t oder 
Zeitpunkt im Reproduktionszyklus zuzuordnen. 
Therapeutische/prophylaktische Maßnahmen durchgeführt durch: 
- T i e r a r z t 
- T i e r b e s i t z e r 
Vom T i e r b e s i t z e r durchgeführte Behandlungs- und Prophylaxe-
maßnahmen müssen b e i der Auswertung ( zum B e i s p i e l b e i Renta-
bilitätsrechnungen) berücksichtigt werden, dürfen a l l e r d i n g s 
n i c h t im Praxisverwaltungsprogramm a l s tierärztliche L e i s t u n -
gen erscheinen. 
U n t e r s c h i e d l i c h e Eingabemasken für Einzeltierbehandlunqen und 
Massentätigkeiten 
- E i n z e l t i e r b e h a n d l u n g : 
i n d i v i d u e l l e r A u f r u f des behandelten Tieres 
(Datum / A r t der Behandlung (Katalog) / durchgeführt durch 
T i e r a r z t oder B e t r i e b s l e i t e r / Kosten) 
- Massentätigkeit: 
Au f r u f von Tiergruppen, 
automatische Einblendung der zu behandelnden T i e r e oder 
S t a l l a b t e i l e gemäß A k t i o n s l i s t e , manuelle Dateneingabe nur 
h i n s i c h t l i c h der T i e r e , b e i denen d i e b e t r e f f e n d e n Tätig-
k e i t e n n i c h t durchgeführt worden s i n d , wobei der Grund der 
Unterlassung anzugeben i s t . 
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5.2.2.4.3 Kennzahlen und Indizes 
Folgende Kennzahlen s i n d zu errechnen: 
- Inzidenz e i n z e l n e r Krankheiten oder Krankheitsgruppen (z.B. 
StoffWechselstörungen, Durchfallerkrankungen, Atemwegser-
krankungen, ) im Auswertungszeitraum (Monat, Jahr od. nach 
Gruppierung i n Tagen p.p., z.B. 0-100 Tage, 100-200 Tage 
p.p.) insgesamt sowie nach Tiergruppen; b e i Kühen auch nach 
abgeschlossenen L a k t a t i o n e n 
- Abgänge im Auswertungszeitraum (Abgangsdatum, Abgangs-
ursache, Abgangsalter) 
- E r f o l g s r a t e e i n z e l n e r Behandlungsarten b e i bestimmten 
K r a n k h e i t s k a t e g o r i e n 
- Leistungseinbußen durch bestimmte K r a n k h e i t s k a t e g o r i e n 
(verminderte Zunahme an Körpermasse im V e r g l e i c h zu n i c h t e r -
krankten T i e r e n , Verminderung der M i l c h l e i s t u n g , M i l c h v e r -
l u s t e aufgrund von behandlungsbed. L i e f e r s p e r r e n ) a l s Grund-
lage für Nutzen/Kosten-Analysen 
- Krankheitsbedingte Kosten pro T i e r und Auswertungszeitraum 
- Kosten pro K r a n k h e i t s k a t e g o r i e im Auswertungszeitraura 
Es s o l l t e n V e r g l e i c h e zwischen verschiedenen Auswertungs-
zeiträumen und verschiedenen Betrieben vorgesehen werden. 
Richtwerte 
Die Prädisposition für bestimmte StoffWechselstörungen und 
Organkrankheiten (z.B. Labmagenverlagerung) i s t abhängig 
von Parametern wie L e i s t u n g , Rasse und A l t e r . Daher i s t 
eine p a u s c h a l e Angabe von Richtwerten wenig s i n n v o l l . Das 
Programm s o l l t e es den B e t r e i b e r n erlauben, den i n d i v i d u e l -
len Gegebenheiten angemessene Richtwerte - i n Übereinstim-
mung m i t den d e f i n i e r t e n P r o d u k t i o n s z i e l e n - einzugeben. 
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Inzidenzen ( V o r e i n s t e l l u n g , Vorschlag) 
Ketose max. 10 % 
Gebärparese 
L i n k s s e i t i g e Labmagenverlagerung max. 
max. 5 % 
5 % 
Jährliche Abgangsrate b e i Kühen max. 20 % 
5.2.2.4.4 Begriffsdefinitionen und Rechenregeln 
Inzidenz: Vorkommenshäufigkeit; Anzahl der T i e r e , b e i denen 
d i e i n einem best. Zeitraum eine best. Erkrankung oder 
Störung erstmals a u f t r i t t . 
5.2.2.4.5 Aktions- und Informationslisten 
A u f r u f zu zootechnischen und proph y l a k t i s c h e n Maßnahmen 
1. Unterscheidung zwischen Einzelbehandlungen und 
Massentätigkeiten (s.o.) 
2. Möglichkeit zur i n d i v i d u e l l e n , auf den j e w e i l i g e n B e t r i e b 
und d i e j e w e i l i g e Problematik abgestimmten Gestaltung der 
A k t i o n s l i s t e n (Berücksichtigung von bestimmten Prophylaxe 
Programmen, wie z.B. Schutzimpfungen, od. von v e r s c h i e -
denen Maßnahmen zur Bekämpfung von Endo- und Ektopara-
s i t e n ) 
Häufigkeit eines Ereignisses im Zeitraum X 
Inzidenz 
Anzahl der im Bestand od. i n n e r h a l b e i n e r 
(gefährdeten) Gruppe im Zeitraum X vorh. T i e r e 
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E i n z e l t i e r e 
- Prophylaxemaßnahmen (Gebärparese-Prophylaxe usw.) 
- b e i Krankheitsfällen (Diagnosen, Befunde) zur Erinnerung 
der Nachbehandlung und/oder E r f o l g s k o n t r o l l e 
(Datenaustausch m i t Praxisverwaltungsprogramm) 
- R i s i k o t i e r e 
I d e n t i f i k a t i o n anhand der A r t des Problems (z.B.Tiere mit 
Gebärparese od. Ketose zu Beginn der v o r h e r i g e n L a k t a t i o n ) , 
S e l e k t i o n der zu untersuchenden und zu behandelnden Gruppe, 
Z e i t p u n k t des A u f r u f s i n der A k t i o n s l i s t e (Kalenderdatum, 
Trächtigkeitsstadium, Lak t a t i o n s s t a d i u m , Kalbetermin oder 
A l t e r ) 
Herde 
- saison a l e Termine 
- Maßnahmen im Rahmen der s t a a t l i c h e n Tierseuchenbekämpfung 
- Vakzinationen 
- Entwurmungen 
Hinweis auf Grenzwertüberschreitungen 
Verwaltung der Termine (Abstimmung über Programm) 
für Landwirt und T i e r a r z t 
Gewünschte Funktionen: 
Warnhinweise b e i 
- Rückgang der Futteraufnahme auf unter 75 % des So l l w e r t s 
( s o f e r n automatisch erfaßbar) 
- Ungewöhnlicher A b f a l l der M i l c h l e i s t u n g von einem Meßzeit-
punkt zum nächsten 
- A n s t i e g des M i l c h f e t t g e h a l t e s 
- Abweichungen im Ernährungszustand ("Body c o n d i t i o n score") 
oder i n der Körpermasse vom S o l l w e r t 
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E r s t e l l u n g k o mpletter, chronologischer Krankengeschichten für 
einzelne T i e r e 
5.2.2.4.6 S p e z i e l l e programmtechnische Anforderungen 
Plausibilitätskontrollen 
Bei Eingabe der Daten bestimmter Merkmale muß i n t e r n e i n 
V e r g l e i c h m i t Referenzwerten ( = p h y s i o l o g i s c h e r Bereich) 
e r f o l g e n . Bei Überschreitung di e s e r Grenzwerte s o l l t e das 
Programm eine Bestätigung verlangen, bevor es den 
bet r e f f e n d e n Wert a k z e p t i e r t . 
B e i s p i e l e : 
- ungewöhnliche Dosierungen b e i Behandlungen (u n t e r 
Zugrundelegung der für das j e w e i l i g e Präparat angegebenen 
Mindest-/Höchstdosis für Jungrinder bzw. erwachsene Rinder) 
- zu große Sprünge im "body c o n d i t i o n score" von Kühen 
- zu große oder zu k l e i n e Abweichungen im Wachstum von 
Jungrindern 
Periodische Identitätskontrolle oder B e s t a n d s k o n t r o l l e 
Zweimal jährlich s o l l t e das Programm eine L i s t e der im 
Bestand vorhandenen T i e r e ausdrucken, anhand derer eine 
Bestandskontrolle gemacht werden kann. Diskrepanzen zwischen 
S o l l - und I s t b e s t a n d kommen häufiger vor a l s vermutet. 
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5.2.2.4.7 Diagnosenkatalog "Allgemeine Erkrankungen" 
5.2.2.4.7.1 Diagnosenkatalog für den T i e r a r z t 
01 I n f e k t i o n s b e d i n g t e Krankheiten 
02 Parasitäre Krankheiten 
03 Organkrankheiten 
04 S t o f f w e c h s e l - und Mangelkrankheiten 
05 Chemische Noxen 
06 P h y s i k a l i s c h e Noxen 
07 Mißbildungen und E r b l e i d e n 
Ol Infektionsbedingte Krankheiten 
01.01 S u b v i r a l e Erreger 
01.01.01 BSE (Bovine spongiforme Enzephalopathie; 
Mad Cow Disease") 
01.02 V i r e n 
01.02.01 Aujeszky'sehe Krankheit 
01.02.02 Bovine Virusdiarrhoe/Mucosal Disease (BVD, MD, 
Mucosal Disease, Schleimhautkrankheit) 
01.02.03 Bösartiges K a t a r r h a l f i e b e r 
01.02.04 Euterpocken 
01.02.05 Infektiöse bovine Rhinotracheitis/Infektiöse 
pustulöse V u l v o v a g i n i t i s 
01.02.06 Leukose, enzootische 
01.02.07 Maul- und Klauenseuche 
01.02.08 Papillomatose 
01.02.09 RSV-Infektion ( R e s p i r a t o r i s c h e s S y n c y t i a l - V i r u s ) 
01.02.10 S t o m a t i t i s papulosa 
01.02.11 T o l l w u t 
01.02.12 W i n t e r d y s e n t e r i e 
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01.03 R i c k e t t s i e n 
01.03.01 Anaplasmose (Gallenseuche) 
01.03.02 Eperythrozoonose 
01.03.03 Q-Fieber 
01.04 B a k t e r i e n und Mykoplasmen 
01.04.01 Aktinomykose u. A k t i n o b a z i l l o s e 
01.04.02 B r u c e l l o s e 
01.04.03 Clostridien-Enterotoxämie ( C l o s t r i d i o s e ) 
01.04.04 Infektiöse K e r a t o k o n j u n k t i v i t i s ( W e i d e k e r a t i t i s ) 
01.04.05 ISTMEM (Infektiöse septikämisch-thrombosierende 
Meningoenzephalomyelitis, S c h l a f k r a n k h e i t ) 
01.04.06 Kälberdiphtheroid (N e k r o b a z i l l o s e , S t o m a t i t i s 
d i p h t h e r o i d e a ) 
01.04.07 L e p t o s p i r o s e 
01.04.08 L i s t e r i o s e 
01.04.09 Lungenseuche (Pleuropneumonie, Pleuropneumonia 
contagiosa bovium) 
01.04.10 Pararauschbrand (Malignes Ödem) 
01.04.11 Paratuberkulose (Johne'sehe Krankheit) 
01.04.12 P a s t e u r e l l o s e ("Wild- und Rinderseuche") 
01.04.13 Rauschbrand 
01.04.14 Salmonellose 
01.04.15 Sepsis (Septikämie, auch Coliseptikämie) 
01.04.16 Tuberkulose 
01.05 P i l z e 
01.05.01 Dermatomykosen ( T r i c h o p h y t i e ) 
01.05.02 e n t e r a l e Mykosen 
01.05.03 pulmonale Mykosen (Pneumonomykosen) 
01.05.04 Systemmykosen 








02.02.02 Bandwurmfinnen-Befall ( Z y s t i z e r k o s e ) 
02.02.03 D i c r o c o e l i o s e ( k l e i n e r Leberegel, 
L a n z e t t e g e l k r a n k h e i t ) 
02.02.04 Fasziolose (großer Leberegel, L e b e r e g e l k r a n k h e i t ) 
02.02.05 Lungenwurmbefall (Dictyocaulose, Bronchopneumonia 
verminosa) 
02.02.06 Magendarmwurmbefall 
02.02.06.1 Os t e r t a g i o s e 
02.02.06.2 Bunostomose 
02.02.07.3 Spulwurmbefall (Ascaridose) 
02.02.08 S t e p h a n o f i l a r i o s e (Sommerwunden, Sommerausschlag, 
Fliegenfraß) 
02.02.09 Thelaziose (Augenwürmer) 
02.03 Arthropoden 
02.03.01 D a s s e l b e f a l l (Hypodermose) 
02.03.02 Demodikose (Haarbalgmilben-Befall) 
02.03.03 F l i e g e n b e f a l l (Fliegenplage) 
02.03.04 Fliegenmadenbefall (Myiasis) 
02.03.05 H a a r l i n g s b e f a l l 







02.03.09 S t e c h f l i e g e n b e f a l l 
02.03.10 Zeckenbefall 
03 Organkrankheiten 
0 3.01 Haare, Haut, Unterhaut u. Körperwand 
03.01.01 Abszeß 




03.01.06 Euter-Schenkel-Dermatitis ( s. K a p i t e l 
"Eutergesundheit") 
03.01.07 H a a r a u s f a l l 






03.01.13.01 Omphalitis (Entzündung des Nabelstranges 
außerhalb der Bauchdecke) 
03.01.13.02 Nabelabszeß 
03.01.13.03 Omphalophlebitis 
03.01.13.04 O m p h a l o a r t e r i i t i s 
03.01.13.05 Omphalourachitis 










03.02.01 Enzootische Leukose (= 01.02.06) 
03.02.02 J u n g t i e r l e u k o s e 
03.02.03 Hautleukose 
03.02.04 Lymphadenitis simplex (Lymphknotenschwellung) 
03.02.05 Lymphosarkom 




03.03.04 E n d o k a r d i t i s 
03.03.05 Hohlvenenthrombose 




03.04.01 Asphyxia neonatorum (Früh-/Spätasphyxie) 
03.04.02 Aspirationspneumonie 
03.04.03 Bronchopneumonie (enzootische Bronchopneumonie, 
Rindergrippe) 
03.04.04 L a r y n g i t i s 
03.04.05 Lungenemphysem 
03.04.06 R h i n i t i s 
03.04.07 Weideemphysem (Lungenödem u.- emphysem der 
Weiderinder) 
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03.05 Verdauungsapparat, Bauchhöhle, Leber 
03.05.01 A s z i t e s (Bauchwassersucht) 
03.05.02 Blinddarmerweiterung/ -drehung 
03.05.03 Diarrhoe, Neugeborenen-
03.05.04 Diarrhoe, Jungrinder u. erw. Rinder 
(spez. E n t e r i t i d e n siehe I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n , 
Parasitosen) 
03.05.05 Diarrhoe, n u t r i t i v bedingt 
03.05.06 F u n k t i o n e l l e Stenose ( v o r d e r e / h i n t e r e Magenstenose, 
Hoflund'sches Syndrom) 
03.05.07 Fremdkörpererkrankung ( R e t i c u l o p e r i t o n i t i s 
t r a u m a t i c a ) 
03.05.08 I l e u s 
03.05.09 Inaktivität der Vormagenflora 
03.05.10 Labmagenverlagerung nach l i n k s 
03.05.11 Labmagenverlagerung nach re c h t s 
03.05.12 Labmagenschleimhautentzündung (Abomasitis) 
03.05.13 Labmagengeschwür 
03.05.13.01 Blutendes Geschwür (m i t Melaena) 
03.05.13.02 Durchgebrochenes Geschwür 
03.05.14 Lebererkrankung (Hepatopathie) 




03.05.15.01 akute Milchsäureazidose 
03.05.15.02 c h r o n i s c h - l a t e n t e Pansenazidose 
03.05.16 Pansentympanie 
03.05.16.01 m i t d o r s a l e r Gasblase 
03.05.16.02 schaumige Gärung 









03.06.03.01 H a r n s t e i n k r a n k h e i t ( U r o l i t h i a s i s ) 
03.06.03.02 Harnröhrenverlegung durch entzündl. Konkremente 
03.06.04 Harnröhrenverletzung, P e n i s v e r l e t z u n g 
03.06.05 Nephrose (Amyloidnephrose) 
03.06.06 N e p h r i t i s 
03.06.07 P y e l o n e p h r i t i s 
03.06.08 Tumore i n der Harnblase 
03.07. ZNS und Sinnesorgane e i n s c h l . V e r h a l t e n 
( s . auch K a p i t e l "Bewegungsapparat") 
01.07.01 After-Blasen-Schwanzlähmung 
03.07.02 Augenentzündung 
(s.a 01.04.04 infektiöse K e r a t o k o n j u n k t i v i t i s ) 
03.07.03 Augentumor (Krebsauge, Cancer eye) 
03.07.04 Augenverletzungen 
03.07.05 E n z e p h a l i t i s 
03.07.06 Hirnbasisabszeß-Syndrom 
03.07.07 Hirnrindennekrose (CCN, Z e r e b r o k o r t i k a l n e k r o s e , 
Polioenzephalomalazie) 
03.07.08 Meningoenzephalitis (s.a. 01.04.06 ISTMEM) 
03.07.09 O t i t i s externa 












(S. K a p i t e l "Bewegungsapparat") 
03.09 Geschlechtsapparat 
(S. K a p i t e l " F r u c h t b a r k e i t " ) 
03.10 Euter 
(S. K a p i t e l "Eutergesundheit") 
03.11 Gesamtorganismus 
03.11.01 Abmagerung unbekannter Ursache 
03.11.02 F e s t l i e g e n unbekannter Ursache 
03.11.03 Inappetenz unbekannter Ursache 
03.11.04 plötzlicher Tod (ungeklärter Ursache) 
04 Stoffwechsel- und Mangelkrankheiten 
04.01 Kohlenhydrat- und Energiestoffwechsel 
04.01.01 Azetonämie (Azetonurie, Ketose) 
04.01.02 L i p o m o b i l i s a t i o n s s y n d r o n ( F e t t m o b i l i s a t i o n s s y n d r o m , 
Verfettungssyndrom, Fettlebersyndrom) 
04.02 M i n e r a l s t o f f e und Spurenelemente 
04.02.01 Eisenmangel (Eisenmangelanämie) 
04.02.02 Hypokalzämische Gebärparese (Hypokalzäimie, M i l c h -
od. K a l b e f i e b e r ) 
04.02.03 Knochenweiche ( " R a c h i t i s " ) 
04.02.04 Natriummangel (Kochsalzmangel) 
04.02.05 Phosphormangel (auch puerperale Hämogl.obinurie) 
04.02.06 Osteomalazie (Knochenerweichung) 
04.02.07 Selenmangel (s.a. Myodystorphie) 






04.03.01 Vitamin-B-Mangel ( s . 03.07.07 Hirnrindennekrose) 
04.03.02 Vitamin-D-Mangel 
04.03.03 Vitamin-E-Mangel 
04.03.03.01 Muskeldystrophie/Myodystrophie der Kälber 
04.03.03.02 P a r a l y t i s c h e Myoglobinurie 
05 Vergiftungen 
05. ,01 Chemikalien, Gase, M i n e r a l s t o f f e u. Spurenelemente 
05. ,01. Ol A r z n e i m i t t e l 
05. .01. ,01. ,01 F u r a z o l i d o n v e r g i f t u n g 
05, ,01. .01. ,02 Hypervitaminose D 
05. .01. ,02 D e s i n f e k t i o n s m i t t e l 
05. .01. ,03 Fungizide und K o n s e r v i e r u n g s m i t t e l 
05. .01. .04 Herbizi d e 
05. .01. .05 I n s e k t i z i d e 
05. .01. .06 Rodentizide 
05. .01. .06. .01 T h a l l i u m v e r g i f t u n g 
05, .01. .06. .02 D i k u m a r i n v e r g i f t u n g 
05, .01. .07 Jauchegasvergiftung ( S c h w e f e l w a s s e r s t o f f V e r g i f t u n g 
05, .01. .08 KochsalzVergiftung 
05, .01, .09 B l e i v e r g i f t u n g 
05, .01. . 10 F l u o r v e r g i f t u n g (Fluorose) 
05, .01, . 11 K u p f e r v e r g i f t u n g 
05, .01, . 12 K o b a l t v e r g i f t u n g 
05, .01, . 13 Komplexe Belastungen (Deponien, Kläranlagen) 
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05.02 P f l a n z l i c h e G i f t e und Mykotoxine 
05.02.01 A d l e r f a r n ( v e s i k a l e Hämaturie) 
05.02.02 Eibe 
05.02.03 H e r b s t z e i t l o s e 
05.02.04 Jakobskraut u. Kreuzkraut 
05.02.05 K a r t o f f e l k r a u t , K a r t o f f e l n (Schlempemauke) 
05.02.06 Kohlarten (Rapsvergiftung) 
05.02.07 Mykotoxikosen 
06 Physikalische Noxen 
06.01 B l i t z s c h l a g 
06.02 E r f r i e r u n g e n 
06.03 Photosensibilitätsreaktionen ( D e r m a t i t i s s o l a r i s , 
"Sonnenbrand" 
06.04 Schalleinwirkungen (Tieffluglärm usw.) 
06.05 Sonnenstich u. H i t z s c h l a g 
06.06 Stromschlag 
06.07 Verbrennungen 
07 Mißbildungen und Erbleiden 
07 . ,01 Brachygnathia s u p e r i o r 
07. ,02 Prognathia i n f e r i o r 
07. .03 Exophthalmus 
07. .04 Strabismus 
07, .05 Hydrozephalus 
07, .06 Nabelbruch (Hernia u m b i l i c a l i s ) 
07 , .07 Neuromyodysplasia congenita (Sehnenstelzfuß) 
07 .08 Arachnomelie ( S p i n n e n g l i e d r i g k e i t ) 
07 .09 Spinale Muskelatrophie 
07 . 10 Weaver Syndrom 
07 .11 Spastische Parese 
07 .12 Sonstige Mißbildungen und Erb l e i d e n 
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Neben der Verwendung dieses Diagnosenverzeichnisses s o l l t e 
für den tierärztlichen Benutzer d i e Möglichkeit bestehen, 
s i c h unter Verwendung d i e s e r L i s t e e i n d i r e k t a u f r u f b a r e s 
Verzeichnis der - bezogen auf seine persönlichen P r a x i s v e r -
hältnisse - etwa 20 b i s 30 häufigsten Diagnosen zusammenzu-
s t e l l e n ("Quick and d i r t y " - L i s t e n ) . 
5.2.2.4.7.2 Diagnosenkatalog für den B e t r i e b s l e i t e r 
1. Atemwegserkrankungen 
2. D u r c h f a l l 
3 Ketose 
4 F e s t l i e g e n 
5 Tympanie 
6 K o l i k 
7 Hautveränderungen 
7 1 F l i e g e n b e f a l l 
7 2 Läuse u. Haarlinge 
7 3 T r i c h o p h y t i e 
7 4 Räude 
7 5 D a s s e l b e f a l l 
7 6 Zeckenbefall 
7 7 Euter-Schenkel-Dermatitis 
8 Verletzungen 
5.2.2.4.8 L i s t e "Sicherung der Diagnose" 
01 k l i n i s c h e r Verdacht 
02 k l i n i s c h s i c h e r 
03 bildgebende Verfahren 
04 pathologisch-anatomisch 
05 p a t h o h i s t o l o g i s c h 
06 s e r o l o g i s c h 
07 d i r e k t e r Ursachennachweis ( a l s o z.B. Erreger- oder 
Toxinnachweis) 
08 k l i n i s c h - c h e m i s c h 
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Verzeichnis prophylaktischer und therapeutischer 
Tätigkeiten: 
Behandlungskatalog/ -Schlüssel i n Anlehnung an d i e GOTÄ und 
d i e Verzeichnisse der tierärztlichen Verrechnungsstellen 
Medikamenten-Katalog 
Übernahme der Daten aus einem Praxisverwaltungsprogramm; 
darüberhinaus s o l l t e für den tierärztlichen Anwender d i e 
Möglichkeit bestehen, m i t t e l s e i n e r komfortablen Eingabemaske 
d i e von ihm i n seiner Praxis verwendeten Medikamente a l s 
Stammdaten - nach W i r k s t o f f g r u p p e n oder i n alphabetischer 
Reihenfolge geordnet - samt Dosierungsempfehlungen und 
Wartezeiten einzugeben und dieses persönliche Verzeichnis b e i 
Bedarf zu a k t u a l i s i e r e n . 
5.2.2.4.9 Kategorien der prognostischen Beurteilung: 
Entscheidung über Behandlung und Weiternutzung (oder Ersatz) 
von erkrankten Tieren (Kosten/Nutzen-Analyse); h i e r b e i wich-
t i g : v o r a u s s i c h t l i c h e Kosten der Therapie, Prognose, A l t e r 
des T i e r e s , leistungsmäßige S t e l l u n g des Tieres i n der Herde 
( s t a t i s t i s c h e Auswertung des Bestandes). 
1 W i e d e r h e r s t e l l u n g der v o l l e n L e i s t u n g zu erwarten 
2 Verwertung am Ende der L a k t a t i o n w i r d empfohlen (Abmelken) 
3 Verwertung nach Abschluß der Behandlung/Wartezeit w i r d 
empfohlen 
4 s o f o r t i g e Verwertung w i r d empfohlen 
5.2.2.4.10 Behandlungserfolg/Therapiekontrolle 
I n jeder A k t i o n s l i s t e muß auf d i e j e n i g e n Tiere hingewiesen 
werden, d i e behandelt oder a l s krank vermerkt wurden und für 
d i e noch keine abschließende B e u r t e i l u n g des Behandlungser-
f o l g e s eingegeben i s t . 
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Behandlungsergebnis 
1 vollständige Heilung 
2 Heilung s c h r e i t e t wie e r w a r t e t f o r t 
3 H e i l u n g s v e r l a u f s c h l e c h t e r a l s e r w a r t e t 
4 keine Heilungstendenz erkennbar 
5 Verschlechterung 
Abfrage: I s t das d i e endgültige B e u r t e i l u n g ? 
j a -» e r l e d i g t 
n e i n •* T i e r w i r d wieder aufgeführt 
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